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Este artículo aborda la relación de los libros álbum con la comprensión lectora, 
específicamente la habilidad de comprensión inferencial, en textos líricos infantiles 
latinoamericanos. Tiene por objetivo proponer el uso de los libros álbum de este tipo de 
poesía dentro de la sala de clases; específicamente para la comprensión a nivel implícito y 
motivación de la lectura. 
Para llevar a cabo lo propuesto, este estudio define la contribución de los libros álbum para 
el desarrollo de los objetivos del currículum chileno con respecto a los textos líricos 
infantiles. Por esto se revisa la teoría para establecer la importancia de la poesía en la infancia, 
las características del libro álbum y los requerimientos ministeriales en torno a la 
comprensión de textos líricos, de forma tal que se puedan acoplar bajo un mismo objetivo y 
relacionar elementos. 
Bajo estos conceptos, se realiza un proceso de análisis de documentos de tres libros álbum 
de poesía latinoamericana y, posterior a ese proceso, se interviene en un grupo de estudiantes 
de 9-10 años de edad, para llevar a cabo una prueba de selección múltiple que evalúa 
comprensión inferencial y un grupo focal que tiene por fin conocer sus percepciones con 
respecto a las contribuciones del libro álbum para la comprensión de textos líricos. 
Los resultados de estos procedimientos demuestran la contribución del libro álbum para los 
objetivos propuestos por el Ministerio de Educación en Chile para la comprensión inferencial 
de poesía y permiten proponerlos para el tratamiento de ellos. 
Todo esto, considerando que el género lírico es el que propicia la conciencia de los sentidos 
del niño, posibilita habilidades expresivas, de pensamiento y la apreciación de lo estético y 
que, sin embargo, es una de las literaturas menos deseadas por los alumnos. Ante lo cual, se 
considera al libro álbum e ilustrado como agente motivador y facilitador, debido a las 
características de los niños actuales. 
Palabras clave: Literatura Infantil y Juvenil- Poesía Infantil Latinoamericana - Libros 
ilustrados – Libros álbum- Comprensión lectora. 
 
Abstract 
This article reviews the relation between the picturebooks with the reading comprehension, 
especially the skill of inferential comprehension in lyrical Latin American children's texts. 
Its goal is to propose the use of the picturebooks of this kind of poetry within the classroom; 
specifically for the implicit level of comprehension and reading motivation. 
 In order to reach the goal proposed, this study determines the contribution of the 
picturebooks for the development of goals for the Chilean educational profile in reference to 
children's lyrical texts. This is why the theory is analyzed to establish the importance of 
poetry in childhood, the features of the picturebook and the educational requirements around 




 Under these concepts, a process of analysis of documents is performed for three Latin 
American poetry picturebooks, and after that process, a group of 8-9 year old students 
interacts with it, to bring out a multiple choice test which evaluates inferential comprehension 
and a focus group that its intention is to reach their perceptions in reference to the 
contributions of the picturebook for the comprehension of lyrical texts. 
The results gotten from these procedures demonstrates the contribution of the picture book 
for the goals that the Education Department from Chile proposed for the inferential 
comprehension of poetry and allow to propose it to the treaments of them. 
 All this, taking into consideration that the lyrical genre is the one that leads the consciousness 
of the child's senses, enable expressive skills, thinking and appreciation of the aesthetic and 
however this is one of the literature that students less care about. Because that, the picture 
and illustrated book are considered as a motivating and facilitating factor, due to the features 
of the children from the current time. 
Keywords: Infantile and Juvenile Literature - Latin American Childhood Poetry - Illustrated 
books - Album books - Reading comprehension. 
 
La poesía está presente en la infancia: rondas, rimas, adivinanzas y preguntas poéticas 
abundan en ella. Se puede visualizar en medio de un grupo de niños en donde se escuchan 
sonoros juegos de manos memorizados y cantados generalmente por las niñas, las cuales, 
gustosas, siguen la coreografía que acompaña a las rimas. Con la sencillez y musicalidad de 
este folclor poético, el niño absorbe una sensación de movimiento, que promueve la 
repetición de las palabras y el movimiento del cuerpo, el cual los hace entrar rápidamente en 
un juego atractivo (Beuchat, 1997). 
“La lírica humaniza los sentidos del niño, enriquece sus posibilidades expresivas, propicia 
un goce fundamentado en la apreciación de lo estético, invita a pensar” (Andricaín, 1997, 
p.19). Además, este género literario aumenta la capacidad de imaginar, por el lenguaje que 
utiliza; potenciando una escucha apreciativa y analítica (Beuchat, 1997). Todo esto responde 
a los fines que hoy se persiguen con respecto a la enseñanza del Lenguaje y Comunicación, 
en donde se espera que el ser humano construya y comprenda el mundo que lo rodea, 
entrando en diálogo consigo mismo y con otros (MINEDUC, 2012). 
Para brindar estas experiencias poéticas en el aula, se cuenta con recursos literarios de 
precursores latinoamericanos de literatura infantil con grandes obras en el género lírico, tales 
como Francisco Gabilondo Soler, Rafael Pombo, Rubén Darío y, en Chile, Gabriela Mistral 
(Peña, 2015). Utilizándolos dentro en la sala de clases, no solo se contaría con poesía de alta 
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calidad para los estudiantes, sino que además ocurriría una transmisión cultural a través de 
la literatura infantil, según lo que se plantea en diversos estudios (Gonzales, 2006 e I Martin, 
2003). En estos, se consulta acerca de la transversalidad de cuentos infantiles a un grupo de 
profesores, los cuales concuerdan en la transmisión de roles, creencias y valores, además del 
traspaso cultural.  
En Chile, el género lírico se incorpora dentro de objetivos de aprendizaje por enseñar y 
aprender, persiguiendo fines que propiciarán un desarrollo del estudiante. En las bases 
curriculares chilenas de Lenguaje y Comunicación, el foco de enseñanza de este género está 
puesto en la generación de hábitos lectores, el conocimiento de las estructuras fundamentales 
y, finalmente, la comprensión de poemas (MINEDUC, 2012). En esta última habilidad se 
centra este estudio, específicamente en aquella que guarda relación con la comprensión a 
nivel inferencial (Barret, 1968, citado por Condemarín, 2002), la cual hace alusión a la 
interpretación para deducir significados, creando imágenes y modelos conjugando 
conocimientos previos e información textual (Condemarín, 2002; Sánchez y otros, 2010). 
Sin embargo, a pesar de que los focos de los objetivos de la asignatura están puestos en las 
habilidades comunicativas, incluyendo la comprensión, diversas investigaciones señalaron 
que un 59% de la población entre 15 y 16 años se encontraban en los niveles más bajos de 
competencias básicas de lectura; las cuales abarcan la comprensión explícita, implícita, 
comprensión global, reflexión y evaluación del texto, además de índices descendidos de 
lecturas en tiempos libres (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2015) y en este 
contexto, la poesía alcanza un bajo nivel de preferencia lectora por parte de los niños, ya que 
solo un 21% de ellos la elegiría al momento de leer voluntariamente (Fundación la Fuente, 
2013).  
A partir de esto se planteó, desde el gobierno, un Plan Nacional de Lectura, el cual busca 
establecer la lectura como un derecho y práctica disminuyendo brechas sociales y culturales, 
promoviendo el acceso a ella (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2015). Este incluye 
dentro de su estrategia la utilización de las Bibliotecas del Centro de Recursos para el 
Aprendizaje (CRA), las cuales se encargan de fomentar el interés por la lectura, a través de 




Estas últimas se establecen como “recursos actualizados para apoyar y articular un 
currículum escolar en permanente desarrollo” (Bibliotecas CRA, 2016, p.32). Sin embargo, 
según la revisión realizada al catálogo del CRA del año 2012, en enseñanza básica la poesía 
infantil latinoamericana es escasa; abunda la literatura del género narrativo, pero en lírica se 
encuentran alrededor de 10 ejemplares los cuales corresponden a un 0,45% del total del 
catálogo. Estos, en su mayoría son antologías de Gabriela Mistral o poemas de otros autores 
dentro de antologías generales.  
 
En la línea de este Plan de fomento de lectura se enmarca esta investigación, la cual tiene por 
objetivo proponer el uso del libro álbum como contribución para el desarrollo de la 
comprensión inferencial de textos líricos infantiles latinoamericanos. 
Los libros álbum, se basan en la relación directa del texto con la imagen, lenguajes que 
participan directamente en la generación del sentido global de la obra (MINEDUC, 2009). 
Estos, han tomado un protagonismo dentro de la literatura infantil, ya que “los niños de hoy 
son más visuales y tienen acceso a auténticas obras de arte desde el texto hasta la ilustración” 
(Filippi, 2016, p. 35). Debido a esto, se plantea que esta puede ser una herramienta valiosa 
para convencer a los “malos lectores” y llevarlos hacia el disfrute de la lectura (MINEDUC, 
2009). Cabe añadir, además, que el libro álbum “posee un extraordinario potencial para “[…] 
incardinar competentemente al niño en la sociedad y la memoria colectiva de su comunidad, 
cosa que en sí misma constituiría el máximo objetivo de la tarea pedagógica” (DURÁN, 
2009, p. 230, citado por Fajardo, 2014). 
Teniendo en cuenta los aspectos señalados de la importancia de la poesía, la valoración de 
los autores latinoamericanos y las dificultades en comprensión de lectura, específicamente 
en las habilidades de información explícita e implícita, comprender de forma global un texto, 
reflexionar y evaluar los contenidos de lo leído (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
2015), el libro álbum se posiciona como una alternativa sobresaliente para la fusión de estos 
elementos en pos de un incremento en la comprensión de textos líricos y el fomento del 




Es por esto que, desde esta investigación, se buscará proponer la contribución de los libros 
álbum a la comprensión, específicamente en las habilidades de comprensión inferencial de 
textos poéticos de autores latinoamericanos. Para esto se realizará un análisis de las teorías 
al respecto, para lograr establecer lazos lógicos entre ambos tópicos: el libro álbum y la 
poesía latinoamericana. Para llevar a cabo este estudio se realizarán análisis de documentos 
y una intervención con estudiantes de 9 a 10 años, quienes realizarán una prueba de selección 
múltiple enfocada en la habilidad de comprensión inferencial y, además, contribuirán en un 
grupo focal que tiene por objetivo conocer las opiniones de los participantes con respecto a 
la contribución del libro álbum en la habilidad evaluada. 
Revisión de literatura 
Poesía infantil 
Sus aportes e importancia. 
Cuando se habla  de literatura infantil, no se dejará de tener en mente que “la literatura es una 
sola” (Peña, 2009, p.1) pero que cuando se clasifica dentro de este rango etario, se habla de 
textos producidos concretamente para los niños, desde una concepción adulta de la infancia 
(Nodelman, 2008). De esta forma, los niños se han apropiado de gran parte de la literatura; 
generando así una rama que goza de sus propias características y reglas (Peña, 2009).  
Por otro lado, Teresa Colomer (2005), define a la literatura infantil como un instrumento 
culturizador fundamental, el cual colabora con los niños en la adquisición de formas 
complejas del lenguaje y de representación artística; por lo que le atañe un elemento didáctico 
a este tipo de literatura. Agrega también que el corpus de lo que se considera literatura infantil 
está determinado por lo que es comprensible para los niños y niñas, además de lo que se juzga 
que es adecuado para sus intereses y su educación moral (Colomer, 1998). Además, se 
considera a este género como aquel que  tiene por finalidad la entretención e instrucción 
didáctica de los infantes (Cerrillo, 2008 y Mendoza, 1999). 
A base de esto se pueden desprender múltiples beneficios de la literatura infantil, en especial 
cuando la llevamos al aula, convirtiéndose esta en materia dispuesta para múltiples 
actividades que promuevan la formación del niño. De hecho, por mucho tiempo, los maestros 
la utilizaron a modo de herramientas para educar la personalidad de este, inculcándole 
valores, sentimientos y actitudes positivas frente a la vida (Peña, 2009). 
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La poesía infantil, en tanto, posee fines en sí misma, nos ayuda a entender y observar lo que 
con indiferencia pasamos por alto, nos hace crecer espiritualmente comprendiendo la 
experiencia de otros: sus sensaciones, emociones y anhelos (Andicraín, 1997). Así también, 
Beuchat (1997) añade que este género literario aumenta la capacidad de imaginar, por el 
lenguaje que utiliza; además de potenciar una escucha apreciativa y analítica.   
Enfatiza en esta idea Carmen Bravo Villasante, quien afirma que los niños que carecen de 
canciones, cuentos y poesía en su infancia, son niños más pobres espiritualmente que los 
otros, ya que estos afinan la sensibilidad, que es inseparable de la inteligencia (Bravo, 1976, 
citado por Beuchat, 1997). Asimismo, Gabriela Mistral, hablando de la poesía folklórica, 
apela a lo natural que es para el niño relacionarse con este género: desde pequeños, juegos y 
adivinanzas forman parte de la tradición oral: “El niño ama el ritmo hasta un punto que no 
sabemos los maestros; lo sigue cantando con el cuerpo, lo baila en el patio, lo bracea, lo 
pernea, lo cabecea.” (Mistral, 1979, p.278)  
Cabe recalcar que en este estudio se considera fundamental el uso de poesía latinoamericana 
dentro de un contexto educativo, en donde sobresalen autores como Rafael Pombo 
(Colombia), Gabriela Mistral (Chile), Fernando Luján (Costa Rica), José Martí (Cuba), Pablo 
Neruda (Chile) y Rubén Darío (Nicaragua), considerados precursores de la literatura infantil 
latinoamericana (Peña, 2015). No solo se trabajaría con poesía de alta calidad, sino que 
también se produciría una transmisión cultural, tal como resalta Colomer (1998) quien 
plantea que en los textos infantiles se visualiza cómo desea ser vista una sociedad y qué 
modelos culturales persiguen los adultos para las nuevas generaciones. A base de esto, 
González (2006) e I Martin (2003) realizan estudios que muestran la transversalidad de la 
literatura infantil, abarcando la transmisión de roles, creencias y valores.    
No obstante, a pesar de los beneficios y riquezas de este género, un estudio de Fundación La 
Fuente (2013) llamado Esto no es un cuento, el cual busca dar a conocer las tendencias 
lectoras de un grupo significativo de niños chilenos, muestra que solo un 21% de los 
estudiantes tiene a la poesía por preferencia lectora. Para suplir los elementos que fomentarán 
el querer leer, el estudio consulta a los niños sobre el formato que pueda motivar al estudiante 
a elegir un libro en sus tiempos libres. ¿Qué aspectos debe tener? “El libro ideal debe tener 
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muchos dibujos y colores, las letras de tamaño mediano y con muchas páginas” (Fundación 
La Fuente, 2007, p. 24), características que posee, en estructura, el libro álbum. 
Libro álbum 
Breve historia. 
El primer libro ilustrado, dirigido a niños, es Orbis sensualim pictus de Amos Comenius, 
publicado en 1658. Este utilizaba las imágenes a modo de atraer a los niños hacia el 
aprendizaje, añadiendo además un trabajo editorial pensado en el público lector, iniciando 
una corriente de deleite en los materiales impresos para niños (Díaz, 2007; MINEDUC, 2009; 
Erro, 2000). 
Más adelante en el siglo XIX, Hoffman, psiquiatra alemán, creó libros a base de la fuerza 
que una imagen puede provocar en la psique del niño. Así, nace su libro Struwwelpeter 
(1845), conjunto de historias diseñadas para atemorizar a niños desobedientes, caprichosos y 
desaseados; la potencia de este libro se basa en las ilustraciones que contiene, las cuales 
incluso dan un significado diferente al texto (Díaz, 2007). Luego, Randolf Caldecott instala 
la relación dialógica entre textos e imágenes, los cuales generarán un significado en conjunto, 
aspectos que se pueden ver en su obra John Gilpin publicada en 1878; considerándose a este 
autor como el pionero de los libros ilustrados (Erro, 2000, Díaz, 2007). 
Ya en el siglo XX, específicamente en la década del 60, ocurre una explosión de creación de 
libros álbum, especialmente en Europa (MINEDUC, 2009). Se destaca en esta época Maurice 
Sendak con el libro Where the Wild Things Are, publicado en 1963. El autor, afirma que las 
imágenes dentro del libro ilustrado poseen, en conjunto con el texto, la capacidad de narrar 
y contribuyen al desarrollo de la historia (Erro, 2000). En adelante, el libro álbum se 
posiciona como género y se mantiene en la permanente innovación, en conjunto con la 
consolidación de editoriales que se dedican a él. 
 
En Latinoamérica, el libro álbum no ha tenido el mismo grado de desarrollo, sin embargo, 
hay países como Brasil, México y Venezuela que han impulsado la creación de este tipo de 





Sophie Van der Linden (2015) define al libro álbum como un soporte de expresión que tiene 
por unidad fundamental la doble página, en la cual se inscriben imágenes y texto de manera 
interactiva, siguiendo una concatenación articulada página por página. En este tipo de libros, 
todo tiene significado. La materialidad, el contenido, la expresión y hasta la compaginación 
participan en la producción del significado (Van der Linden, 2015).  
Desde el punto de vista editorial, “el álbum se define como un libro donde intervienen 
imágenes, textos y pautas de diseño gráfico” (Díaz, 2007, p.8). Por lo tanto, la variedad que 
se produce en ellos recae en el modo de organizar el texto, la imagen y el soporte; elementos 
básicos que constituyen este tipo de libros (Van der Linden, 2015).  
El soporte se trata de la materialidad del libro, es decir, su formato, compaginación, entre 
otros (Van der Linden, 2015) El texto, entendido como una sucesión de palabras, un relato 
más o menos largo que puede estar en prosa o en verso; puede ser preexistente al libro, 
gestado simultáneamente o creado después de las imágenes en función de ellas. (Van der 
Linden, 2015) La imagen, se relacionará con el texto pudiendo estar aislada de este, asociada, 
secuenciada o entremezclada a él (Van der Linden, 2015). 
Nikolajeva y Scott señalan que “The unique character of picturebooks as an art form is based 
on the combination of two levels of communication, the visual and the verbal.” (2001, p. 1), 
siendo estos dos niveles los que participan directamente en la generación del sentido global 
de la obra (MINEDUC, 2009). Es así como, en el libro álbum, el soporte, el texto y la imagen 
son igual de importantes (Nikolajeva y Scott, 2001), siendo concebidos como un sistema 
global en donde todo tiene significado (Van der Linden, 2015). 
A base de esto, se distinguen tres tipos (Van der Linden, 2015): álbum ilustrado, en donde la 
ilustración está subordinada al texto y por lo general texto e imagen están encajados en cada 
página y claramente separados. Luego, se encuentra el álbum narrativo, en el que la narración 
se encauza por el texto y la imagen, por lo que la lectura y producción de significado 
dependen de su interacción (Van der Linden, 2015). Por último, el álbum gráfico, en donde 
es primordial la relación entre los tres elementos: texto, imagen y soporte, ya que en él todos 
los elementos confluyen para dar prioridad a la percepción visual (Van der Linden, 2015). 
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Leer libros álbum 
La materialidad. 
Nodelman (1988) postula que los elementos no verbales que crean la atmósfera en el libro 
álbum, no son separables de él: “they are not objects within and individual picture but, rather 
predominating qualities of book as a whole” (Nodelman, 1988, p. 41) incluyendo en estos la 
forma, tamaño, estilo, textura y la calidad de los colores.  Para definir este aspecto, nos 
centraremos en elementos específicos que hablan de la materialidad del libro álbum y que 
aportan al significado general de este tipo de texto.  
En primer lugar, se tratará el formato, considerándolo tanto desde el punto de vista del libro 
cerrado, como abierto. Visualizándolo desde esta última perspectiva, generalmente se 
constituye a partir de la doble página y cuando se analiza cerrado, se encontrará, 
principalmente, el formato “a la francesa”, el apaisado y un formato cuadrado (Van der 
Linden, 2015, p. 134). Estos pueden poseer una encuadernación muy diversa, siendo 
significativa ya que estimulará la aprehensión del libro de manera diferente (Van der Linden, 
2015). 
Según Van der Linden (2015) el formato “a la francesa” tiene mayor altura que anchura, 
invita a una mayor profundidad de campo y da poco apoyo al movimiento; mientras que el 
apaisado “sostiene bien la apariencia de movimiento o desplazamiento” (Van der Linden, 
2015, p. 134). Por otro lado, el formato cuadrado favorece una aproximación visual, 
brindando un marco perfecto a las imágenes (Van der Linden, 2015). 
En segundo lugar, se consideran las fronteras del libro: cubierta, guarda y portada o 
portadilla. La cubierta y contracubierta generarán significados complementarios a la historia, 
entregando señales al lector (Van der Linden, 2015) al igual que la portada o portadilla, 
aquella que se ubica en la primera página del libro álbum.  
Las guardas “son aquellas hojas de papel que, adheridas a las cubiertas, sujetan éstas con la 
tripa del libro” (Bosh y Durán, 2011, p.9) estas otorgan más que una función práctica, ya que 
contribuyen al diseño total del libro siendo una de las más importantes para complementar el 
sentido de este (Sipe y McGuire, 2009, citado por Bosh y Durán, 2011). Para clasificarlas, 
Bosh y Durán (2011) se basan en la función de ellas en el contexto de la narración y así 
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determinan que existen dos tipos: guardas epitextuales y guardas peritextuales. Las primeras, 
son aquellas cuyo contenido no guarda relación con la narración presentada (Bosh y Durán, 
2011). Las segundas, se refieren a las que interactúan con el relato; tales como las que 
presentan a un personaje, muestran la localización de la narración, o las que incluso muestran 
pistas de la temática (Bosh y Durán, 2011). 
Por último, se toma en cuenta el color, el cual se pondrá a servicio del discurso del libro, ya 
que la paleta de colores contribuirá a generar la corporalidad de la historia (Pelayo, 2009). 
Por ejemplo, el ilustrador podrá ocuparlo según sus cualidades subjetivas que se asocian con 
temperaturas: los amarillos y rojos dan sensación de calor, en cambio los azules y violetas, 
de frío (Pelayo, 2009). Además, el color ayuda a distinguir partes del libro, como si un hecho 
es realidad o fantasía, y a acentuar emociones de los personajes, ya que les asociamos colores 
específicos (Pelayo, 2009). 
Relación texto-imagen. 
Para la lectura de imágenes con relación con el texto, es necesario valernos de una postura 
clara sobre la comunicación de estos dos lenguajes, ya que hay muchos términos y teorías al 
respecto. Silva-Díaz (2006), por ejemplo, señala que el clasificar en tipos de relación 
existentes no permite registrar la complejidad de lo que ocurre durante la lectura y la 
interacción de códigos, postulando que, a medida que se produce la lectura vamos haciendo 
ajustes y calibrando según lo que quieren decir las imágenes respecto a las palabras y 
viceversa.  
Por lo tanto, es necesario tener en cuenta que en el texto se produce una sinergia (Sipe, 1998, 
citado por Silva- Díaz, 2006) término que hace alusión a la producción de dos agentes que 
combinados tienen un efecto mayor al que tendrán por separado. En donde cada uno de los 
códigos posee medios para expresarse y representar. (Silva- Díaz, 2006). Esto genera la 
tensión propia de los libros-álbum, en donde “Por un lado, el texto obliga ir adelante, por 





Para clarificar el proceso, se ocuparán los términos de Nikolajeva y Scott (2001) quienes 
plantean que hay cinco tipos de interacción: 
▪ Interacción simétrica: Imagen y texto interactúan para narrar la misma historia, de 
modo que una refleja a la otra, ocupando medios comunicativos diferentes. 
▪ Interacción de amplificación o realce: Las imágenes realzan el significado de lo que 
dicen las palabras, o viceversa; de modo que la diferencia que se produce en los 
mensajes genera relaciones más complejas. 
▪ Interacción complementaria: Uno de los dos elementos comunicativos da más 
información para comprender el sentido del texto.  
▪ Interacción de contrapunto: En donde texto e imagen contribuyen entre sí para 
construir significados más allá de su campo de actuación, ya sea porque cuentan desde 
perspectivas distintas o actúan de forma irónica. 
▪ Interacción contradictoria: La imagen y el texto parecen estar totalmente opuestas, 
generando una ambigüedad que supone un reto para el lector ya que debe dilucidar el 
significado global del texto.  
Estos elementos, propios del libro álbum, potencian la comprensión lectora desde el punto 
de vista analítico, ya que, usando la información del texto, las ilustraciones del libro, sus 
secuencias y otros elementos, los estudiantes pueden interpretar situación, personajes, tramas 
y temas presentes en el texto (Sipe, 2011).  Por lo que se desprende que este es un facilitador 
para la comprensión inferencial, definida justamente por la capacidad de crear una imagen a 
partir del texto (Condemarín, 2002 y Sánchez, 2010). 
Confirmando esto, Arizpe y Styles señalan que “los niños comprenden esto instintivamente, 
saben que la lectura (y la re-lectura) de texto e imagen conducen a una mejor interpretación 
del libro en su totalidad.” (Arizpe y Styles, 2002, p.1), y a base de esto desarrollaron un 
estudio que tenía por objetivo investigar cómo leen textos visuales los niños. Los resultados 
mostraron, en primer lugar, la motivación y el placer de leer libros álbum de parte de los 
niños. También, dieron a conocer la facilidad de los estudiantes para leer las imágenes 
presentes en ellos, lo que les permitió interpretarlas. Además, los niños muestran facilidad 
para ligarse emocionalmente con este tipo de libros y las actividades asociadas (Arizpe y 
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Styles, 2002), por lo que se favorecerían dos aspectos que este estudio tiene por problemática: 
la comprensión y motivación de textos líricos infantiles. 
 
Comprensión inferencial 
Chile persigue, dentro de los programas de estudio de la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación, objetivos definidos con respecto a la poesía, entre los cuales se ubica la 
lectura habitual de poemas de autor y de tradición oral, considerándola como medio para 
aumentar el conocimiento de mundo y el desarrollo de la imaginación (MINEDUC, 2012). 
Además de este, se encuentran los que apuntan a que se distingan elementos formales de la 
poesía: tipos de rima, versos y estrofas (MINEDUC, 2012).  Finalmente, se formulan metas 
de aprendizaje con respecto a la comprensión de poemas, específicamente en la interpretación 
del lenguaje figurado utilizado en ellos, avanzando en la explicación de sentimientos y 
estados de ánimo para la creación de imagen global a partir del escrito (MINEDUC, 2012). 
En este último objetivo se centra este estudio, aquel que tiene por meta “Comprender poemas 
adecuados al nivel e interpretar el lenguaje figurado presente en ellos” (MINEDUC, 2012, p. 
23). Según las bases curriculares del país, consideraremos comprensión lectora como una 
habilidad que “implica extraer información, inferir o interpretar aspectos que no están 
expresamente dichos, y evaluarlo críticamente” (MINEDUC, 2012, p. 36), considerándola 
vital para desenvolverse en el mundo de manera autónoma y efectiva (Agencia de Calidad 
de Educación, 2016). Cada una de las habilidades que esta implica se puede relacionar con 
la taxonomía planteada por Barret (1968, citado por Condemarín, 2002) en donde se 
categoriza la comprensión lectora en comprensión literal, reorganización, comprensión 
inferencial, lectura crítica y apreciación. 
 
Según el objetivo seleccionado, a la luz de la taxonomía de Barret, esta investigación apunta 
a la comprensión inferencial, la cual requiere que el niño use las ideas e informaciones 
presentes en el texto, además de su intuición y experiencia personal, como base para realizar 
conjeturas e hipótesis; las cuales pueden ser hechas en detalles, secuencias, causas y efectos, 
ideas principales o rasgos de los personajes (Condemarín, 2002). Sánchez y otros (2010) 
llama a esta habilidad interpretar, determinándola como aquella en donde el lector debe, a 
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partir del contenido del texto, crear una imagen o modelo; ubicándose en el nivel local de 
comprensión, en el cual el lector construye ideas interconectadas entre sí (Sánchez, 2008).  
Para llevar a cabo estos objetivos, el Ministerio de Educación en Chile, propone el uso de 
estrategias que traten los problemas de comprensión y que, además, favorezcan a construir 
una interpretación profunda de los textos (MINEDUC, 2012). Se considera fundamental, en 
estas estrategias, la selección oportuna de textos, los cuales puedan abrir posibilidades de 
conocimiento de mundo y reflexión sobre aspectos personales, valóricos y sociales 
(MINEDUC, 2012).  Es así como, dentro del Programa de Estudio de Cuarto Básico de la 
asignatura de Lenguaje y Comunicación, las actividades sugeridas para desarrollar el objetivo 
de la comprensión inferencial de poemas consisten en leer y crear antologías, centrarse en el 
conocimiento de vocabulario, juegos con rimas y versos, recitación y comprensión del 
lenguaje figurado (MINEDUC, 2013). 
 
La comprensión del lenguaje figurado, en este Programa, se lleva a cabo por medio de la 
generación de preguntas inferenciales sobre hechos y personajes. Por ejemplo, se sugiere 
utilizar el texto La pobre viejecita de Rafael Pombo, para describir al personaje física y 
psicológicamente, a partir de lo que el texto sugiere (MINEDUC, 2013).  
 
Sin embargo, a pesar de los objetivos y estrategias planteadas, “aún persisten importantes 
desafíos para mejorar las competencias lectoras de la población” (Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, 2015, p. 18) dentro de las cuales se incorpora la comprensión explícita e 
implícita, global de un texto y la reflexión y evaluación los contenidos (Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes, 2015, p. 18).  
 
En este contexto, surge el libro álbum como motivador hacia la lectura, debido a la 
característica de los niños actuales: nacidos en un mundo de nuevas tecnologías en donde lo 
visual juega un rol fundamental. A base de esto, se cree que utilizando un libro con estas 
características se pueden potenciar las habilidades de un joven lector, permitiendo que este 
se acerque de formas distintas al libro y logre dilucidar los significados presentes en la 
conjugación del texto y la imagen. Incluso, esto generaría que aquellos que son catalogados 





Enfoque de investigación  
El estudio es una investigación cualitativa de carácter exploratorio, la cual se basará en el 
enfoque de la Teoría fundamentada para el análisis de datos. Se elige este enfoque ya que se 
pretende analizar los datos recopilados de manera sistemática, por medio de un proceso de 
investigación; produciendo una estrecha relación entre la recolección de ellos con el análisis 
y la teoría que surgirá (Strauus y Corbin, 2002).  
Además, se considera pertinente porque el método permite generar teorías sustantivas, que 
son las que se desarrollan en el área empírica (Sandín, 2003). Con esto, y sumando que este 
enfoque se basa en datos, utilizarlo permite construir conocimientos, aumentar la 
comprensión y brindarnos una guía significativa para la acción (Strauus y Corbin, 2002). De 
esta forma, contribuye a la explicación del mundo real yendo en búsqueda de nuevas 
comprensiones de los procesos que se desarrollan en contextos naturales (Sandín, 2003). 
Recolección de datos  
Con el fin de dar una visión amplia de la temática y analizar en profundidad el tema, la 
recolección de datos se desarrollará en tres etapas: La primera consistirá en analizar 
documentos, en este caso libros álbum en los cuales la relación texto e imagen permitan 
interpretaciones comprensivas. La segunda etapa trata de diagnosticar la contribución de los 
libros álbum para la comprensión inferencial de textos poéticos latinoamericanos, y la última, 
consta de la realización de un grupo focal con estudiantes de Cuarto año básico. 
En primer lugar, se realizará un análisis documental de libros ilustrados de textos líricos, en 
conjunto con el proceso de análisis de información “cuyo objetivo es la captación, 
evaluación, selección y síntesis de los mensajes subyacentes en el contenido de los 
documentos, a partir del análisis de sus significados, a la luz de un problema determinado” 
(Dulzaides y Molina, 2004, p. 1). El instrumento para este proceso corresponde a un análisis 
documental, el cual está debidamente validado por expertos, el cual permitirá dilucidar y 
entrelazar aspectos claves para el desarrollo de la investigación. 
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En la segunda etapa, se ocupará una prueba mixta como instrumento para diagnosticar la 
contribución de los libros álbum para la comprensión inferencial de textos poéticos 
latinoamericanos. Este proceso consta de la aplicación del instrumento a 10 estudiantes, el 
cual contiene preguntas de comprensión lectora del tipo inferencial en torno al texto poético 
La pobre viejecita de Rafael Pombo. Durante la aplicación un 50% de los estudiantes ocupará 
el texto original para responder las preguntas, mientras que el resto utilizará la versión en 
libro álbum de la Editorial Amanuta, ilustrada por Marcos Guardiola (MAGUMA). Esto se 
realiza de modo de establecer un diagnóstico, por medio de la comparación de los resultados, 
respecto a la influencia de este tipo de texto dentro de la comprensión lectora, 
específicamente a nivel inferencial. 
Para la recolección de datos en la tercera etapa, se utilizará un guion de entrevista semi-
estructurada  a los grupos focales de estudiantes, estos se dividirán en dos grupos: los que 
utilizaron la prueba con texto incorporado y los que ocuparon el libro álbum para responder 
las preguntas. El guion de entrevista semi-estructurada se empleará de modo de generar una 
conversación que pueda contribuir en el análisis de datos propuestos y se escoge debido a 
que esta pretende comprender más que explicar, con el fin de maximizar significados (Ruiz, 
2007). Además, en ella el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales 
para obtener mayor información y las respuestas no están predeterminadas (Hernández, 
2010), características consideradas atingentes cuando se pretende construir una teoría 
exploratoria.  
Instrumentos 
Para la recolección de datos se ocuparán tres instrumentos distintos según la etapa 
investigativa, ellos están debidamente validados y responden a los objetivos específicos de 
este estudio, contribuyendo a lograr el objetivo general. 
El primer instrumento es construido en pos de la primera etapa, comprendiendo el proceso 
de análisis de documentos y posee tres dimensiones:  
a. Materialidad: Análisis del libro a partir de cómo su materialidad aporta a la 
interpretación, tomando en cuenta el formato, las fronteras del libro y el uso del color. 
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b. Tipo de libro álbum: Clasificación del libro álbum a partir de la conjugación de sus 
elementos trascendentales: Soporte, texto e imagen. 
c. Relación texto-imagen: Análisis de la relación texto-imagen predominante en el libro 
álbum, la cual tiene por finalidad otorgar un significado y creación de modelos. Puede 
ser una interacción simétrica, de amplificación, complementaria, de contrapunto o 
contradictoria. 
Para la segunda etapa se utiliza una prueba mixta para la recolección de datos y está 
construida a base del siguiente objetivo de la asignatura de Lenguaje y Comunicación, 
planteado en las bases curriculares de 4to año de Enseñanza Básica: “Comprender poemas 
adecuados al nivel e interpretar el lenguaje figurado presente en ellos” (MINEDUC, 2012, 
p.23). La habilidad es de Comprensión Inferencial y está delimitada por los siguientes 
indicadores, los cuales se medirán en la evaluación: 
1. Interpretar el sentido global de un texto. 
2. Interpretar lenguaje figurado en un texto literario. 
3. Inferir el significado de palabras a partir de claves contextuales. 
El primer indicador, abarca un 30% de las preguntas de la prueba; el segundo, un 50% y el 
tercer, un 20% del total de la evaluación. 
El tercer instrumento, a aplicar en la tercera etapa, se configura por un guion de entrevista 
semi-estructurada para utilizar en grupo focal. Esto con el fin de conocer las percepciones de 
los estudiantes con respecto a la evaluación a la que se sometieron y cómo el libro álbum 
colabora con el proceso, por esto se construye a base de tres dimensiones: 
a. Facilitadores: Se pesquisa cuáles fueron los aspectos de la intervención que resultaron 
fáciles de resolver para los estudiantes y cuáles son las razones de ello. 
b. Dificultades: Se pretende conocer la percepción de los estudiantes acerca de las 
dificultades que tuvieron para responder las preguntas de la prueba y cuáles son las 
razones de ello. 
c. Estrategias: Se busca conocer profundamente cuáles son las estrategias de 





Para llevar a cabo el análisis de documentos, se seleccionaron tres libros que cuentan con las 
características requeridas para este estudio: Texto poético latinoamericano en formato de 
libro álbum. Se analizarán los libros Margarita escrito por Rubén Darío e ilustrado por 
Monika Doppert de Ediciones Ekaré, La pobre viejecita escrito por Rafael Pombo e ilustrado 
por Marcos Guardiola de la editorial Amanuta y Ser y parecer un poema de Jorge Luján, 
ilustrado por ISOL, publicado en editorial Comunicarte. 
Se justifica el uso de estos textos, en primer lugar, por la importancia de sus autores. Dos de 
ellos, Rubén Darío y Rafael Pombo, son considerados precursores de la literatura infantil 
latinoamericana siendo parte del grupo de escritores “que van a cambiar el modo de escribir, 
autores que consideran al niño como receptor de lecturas” (Peña, 2015, p.8) y que, además, 
impulsan una literatura menos rígida con niños reales latinoamericanos como protagonistas 
de las obras (Peña, 2015). 
 
Por otro lado, se considera el valor del libro en el contexto educativo. Por ejemplo, Ser y 
parecer es considerado por el Ministerio de Educación en Chile como una herramienta 
valiosa para tratar el tema del autoconocimiento de forma creativa, por lo que sugiere su uso 
dentro de la sala de clases y su incorporación a las Bibliotecas CRA (MINEDUC, 2009). 
También, La pobre viejecita y Margarita son textos propuestos dentro de los Programas de 
Estudio para utilizarlos en función del desarrollo de Objetivos de Aprendizaje. 
 
La muestra que se utilizará para diagnosticar y para el grupo focal es una sola. Esta es del 
tipo homogénea, ya que permite concentrarse en el tema estudiado y resaltar situaciones o 
procesos en el grupo de estudio (Hernández, 2010). La muestra abarca 10 estudiantes, 
elegidos aleatoriamente dentro de un grupo con características similares en edad (9-10 años) 
y nivel académico (Cuarto año de enseñanza básica); se escogen estas características debido 
a que el texto seleccionado para el desarrollo de esta etapa de investigación, La pobre 
viejecita de Rafael Pombo, está sugerido en el Programa de Estudio del nivel académico 




Análisis de datos 
El análisis de datos se llevará a cabo por medio del Método de Comparación Constante 
(Bustingorry, 2006), el cual tiene por objetivo principal la generación de teorías por medio 
de los datos el cual requiere “como ingrediente fundamental la creatividad y el pensamiento 
crítico de los investigadores” (Bustingorry, 2006, p.121). 
Se utiliza por su sistematicidad, ya que se cuida de comparar los códigos una y otra vez, 
codificándolos en categorías y relacionándolos entre sí. Se comienza por la generación de 
hipótesis a base de observaciones iniciales, las cuales se someten a refinamiento por medio 
de la recolección y análisis de datos y se analizan continuamente el proceso de categorización 
(Bustingorry, 2006). 
Resultados 
Análisis de documentos 
Se presenta el análisis de cada libro estudiado, dando cuenta de las observaciones derivadas 
de un análisis externo e interno. 
Libro 1 
Análisis externo 
El nombre del libro es La pobre viejecita, su autor es Rafael Pombo y el ilustrador del libro, 




• El libro tiene por formato el estilo “a la francesa” (Van der Linden, 2015), por lo que 
es más largo que ancho lo que permite visualizar la simetría entre las dos viejecitas y 
centrarnos en el personaje presentado. 
• Su cubierta posee tapa dura y con tela en las orillas. La ilustración marca el concepto 
de simetría; por un lado, está la viejecita con lujos y colores y, por otro, la viejecita 
pobre, con un fondo descolorido. De hecho, el libro está encuadernado de modo tal 
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de poder abrirlo totalmente en 180° y visualizar el contenido de ella en su totalidad, 
a modo de comparar ambas ilustraciones. 
• La guarda, que representa tapices murales, es peritextual, ya que sus colores invitan 
a la temática. Su portada muestra el título del libro, sin influir en la lectura para 
interpretación del sentido global. 
• El color utilizado en las ilustraciones del libro permite comparar a ambas viejecitas. 
La ubicada al lado izquierdo está ilustrada con colores sombríos (en blanco y negro), 
solo acompañada de un árbol que capta el color en su superficie, pero que conserva 
raíces opacas. Por otro lado, la viejecita del lado derecho posee múltiples colores, 
tanto ella como su entorno. Para retratar las escenas que enmarcan a esta viejecita, se 
ocupan colores cálidos y llamativos, utilizando, además, patrones ilustrados que 
conforman tapices de fondo. Durante el transcurso de la historia ocurren cambios en 
el color, por ejemplo, cuando la viejecita sombría pasa al lado colorido, el árbol pierde 
el color y pasa a ser negro, al igual que su bastón. Además, en el árbol se va 
detonando, por medio del uso del color, el paso del tiempo. De esta forma, se 
muestran los cambios naturales que vive la naturaleza por el avance de los días y 
años. 
Tipo de libro álbum 
Este libro se clasifica como un libro álbum de tipo gráfico, debido a que los tres 
elementos, soporte, imagen y texto, se encadenan para configurar la historia. El 
soporte permite la comparación simétrica de las viejecitas, desde la cubierta hasta el 
contenido interior y cómo este se presenta. También, la imagen va en directa relación 
con el texto y una no es más importante que la otra, sino que ambas configuran un 
sentido global. 
Relación texto-imagen 
El tipo de relación es de contrapunto, ya que la imagen actúa más allá del campo del 
texto, involucrando la muestra de dos viejecitas e incluso genera una historia entre 






Margarita, es el nombre del libro, Rubén Darío es su autor e ilustra Monika Doppert. El 




• Su formato es cuadrado, con lados de 15,5cm., esto permite la enmarcación de 
imágenes en su interior. La cubierta es de tapa dura y la ilustración en ella da cuenta 
del lugar en el que se desarrolla la historia, además muestra a la protagonista y es un 
adelanto de un momento trascendental en el poema. 
• Contiene, también, una guarda epitextual, la cual no guarda relación con el poema 
que se desarrollará y no brinda ningún tipo de información. Avanzando, encontramos 
una portada que presenta un marco con detalles que evocan a un marco de fotografía. 
Dentro de él se encuentra la protagonista del poema, ilustrada con una corona y dando 
la espalda al lector. 
• Los colores utilizados para la ilustración son el blanco y negro, sin embargo, el texto 
está enmarcado en un color pastel. Durante el transcurso de la historia, estos colores 
no varían. 
Tipo de libro álbum 
Es del tipo ilustrado, ya que la ilustración está subordinada al texto, la imagen refleja 
lo que el texto señala y este último adquiere mayor protagonismo. Además, el texto e 
imagen están separados por marcos y espacios predeterminados. 
Relación texto- imagen 
Guardan una relación simétrica, en donde texto e imagen narran la misma historia, 






El nombre del libro es Ser y Parecer, poema de Jorge Luján e ilustrado por ISOL. El año de 
publicación es el 2013 y la editorial a cargo, Editorial Comunicarte. 
Análisis interno 
Materialidad 
• El formato del libro es “a la francesa” (Van der Linden, 2015), más largo que ancho, 
lo que permite centrar la atención en elementos concretos más que en paisajes u otros 
detalles. Su cubierta, enmarcada en una tapa dura, muestra una ilustración que brinda 
pistas de la historia: se puede ver a la protagonista sosteniendo un paraguas, el cual 
tiene dibujada su cara. De fondo, se ilustra la lluvia y en la parte inferior de la cubierta, 
una zona negra que simula ser un charco grande de agua. 
• Su guarda es del tipo peritextual, da pista de la historia, en ella se muestra un camino 
a seguir con una ilustración que parece ser una fotografía de la protagonista del 
poema. En su portada, se mantiene la ilustración del paraguas a modo de escudo con 
el rostro de la protagonista, esta vez sin lluvia y sin la protagonista tomándolo. 
• El color utilizado a lo largo del libro es fundamental para comprender la historia, por 
ejemplo, el negro representará siempre la mente de la protagonista, mostrando sus 
pensamientos y el abismo dentro de ella. Por otro lado, se ocupan colores sólidos con 
ilustraciones a lápiz, para mostrar lo externo de quien protagoniza el poema. En la 
última sección del libro, el color es trascendental para mostrar el viaje que realiza un 
ser hacia el interior de otra persona, ocupando los colores para evidenciar la 
proximidad. 
Tipo de libro álbum 
Es del tipo Gráfico, ya que en él todo contribuye a la generación del significado, desde 
su soporte, la imagen utilizada y el texto, con los tres elementos iguales en jerarquía. 
Relación texto – imagen 
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La imagen se relaciona con el texto de forma Contrapunto, esto debido a que la 
primera genera una historia que va más allá de lo que dice el texto, permitiendo al 
lector hacer inferencias sobre el viaje que se relata en el poema. 
PRUEBA MIXTA Y GRUPOS FOCALES 
Estos instrumentos de recolección de información fueron aplicados a dos grupos, a modo de 
establecer comparaciones. 
Grupo A: Prueba Mixta y Grupo Focal 
El primer grupo (Grupo A) consta de 5 niños que cursan cuarto año de enseñanza básica en 
Chile, de 9 a 10 años de edad. Para medir la comprensión inferencial, este grupo desarrolló 
la evaluación en base al texto La pobre viejecita de Rafael Pombo, sin contar con libro álbum. 
A continuación, se detallan sus resultados según los indicadores de la habilidad de 
comprensión inferencial: 
Indicador Porcentaje de logro 
Interpretar el sentido global de un texto 55% 
Interpretar lenguaje figurado en un texto 
literario 
60% 




En promedio, los estudiantes alcanzaron un 58% de logro en la prueba mixta. El indicador 
con menos logro representa un 30% de las preguntas de la prueba, las cuales buscan que el 
estudiante relacione los elementos del texto de modo tal que pueda elaborar significados que 
abarquen el sentido global. Así, las estrategias de comprensión utilizadas para desarrollar 
este indicador de comprensión inferencial se atañen a la reflexión, análisis, y la relación con 




Por otro lado, el grupo focal, enfocado en conocer las percepciones de los estudiantes sobre 
los facilitadores, dificultades y estrategias respecto a la comprensión inferencial del poema 
presente en la evaluación, arrojó los siguientes resultados:  
Para analizar esta instancia se categorizan las respuestas de los estudiantes en dos: 
Facilitadores, cuando hacen relación a aquello que les ayudó a comprender de forma 
inferencial, ya sea el formato de la prueba, el tipo de pregunta o estrategias aplicadas con 
resultados positivos. Además, estarán las Dificultades, aspectos que, según los estudiantes, 
fueron obstáculos para comprender en su totalidad el texto. 
a. Facilitadores:  
- Formato de prueba 
Con respecto al formato de la prueba y el momento de la evaluación en sí, los 
niños consideraron como beneficios los siguientes aspectos: Inclusión del texto 
dentro de las preguntas y tipos de preguntas. 
Así es como, el niño 4 menciona que “lo más fácil fue que estuviera el poema, 
porque podía volver al poema y responder las preguntas”. Otros, consideran que 
“lo más fácil fue que las preguntas preguntaran acerca del poema, y uno pudiera 
volver y contestar” (niño 2), añadiendo que el formato de la prueba fue 
beneficioso “fue fácil que estuvieran las estrofas al lado de la pregunta, porque 
uno la veía ahí mismo”(niño 3). 
Por ejemplo, los enunciados de las preguntas se referían a la estrofa a comprender, 
como en la pregunta 2 que señalaba: 
       ¿Qué problema tenía la viejecita en esta estrofa? 
Bebía caldo, chocolate, 
leche, vino, té y café, 
y la pobre no encontraba 






El tipo de preguntas que les resultaron más fáciles a este grupo fueron aquellas 
que respondían al indicador de Interpretar el sentido global de un texto, debido a 
que estas podían ser respondidas por sus propias palabras. 
Según los niños, “la pregunta más fácil fue la 12, porque fue casi la única que 
no me costó tanto entender” (niño 3) añadiendo que “la última fue la más fácil, 
porque respondo siempre bien la que se escriben” (niño 4). Considerando que en 
ellas tienen ventaja por sobre las demás: “fueron las preguntas más fáciles, 
porque me va bien en esas preguntas” (niño 1).  
Las preguntas a las que los niños hacen alusión son preguntas abiertas, tales como: 
11. ¿Crees que la viejecita era feliz? ¿Por qué? 
12. ¿Estás de acuerdo con que esta era una pobre viejecita? ¿Por qué? 
A pesar de que ellos consideran que les fue fácil responderlas y, por consiguiente, 
comprender el texto en su sentido global; los resultados muestran lo contrario, ya 
que es el indicador con menor porcentaje de logro. 
- Estrategias 
Las estrategias utilizadas para responder las preguntas más fáciles, según la 
percepción del grupo, recaen en volver al texto las veces que fuese necesario. 
Se evidencia en que los niños mencionan que “yo me acordaba sobre el texto, de 
la estrofa que preguntaba” (niño 1), y frente a las preguntas más difíciles señalan 
que “volví al texto, leí la estrofa y volví a la pregunta y la contesté” (niño 2). 
Es decir, la estrategia utilizada es la relectura del texto completo o de estrofas 
seleccionadas según las preguntas a las que se veían enfrentados, de modo tal de 







Con respecto al formato de la prueba, los alumnos perciben que el poema fue lo 
más difícil: su forma de escritura y el uso del lenguaje figurado dentro de ella. 
Los niños encontraron dificultad en las figuras literarias utilizadas y en el tipo de 
lenguaje, señalaban que “para mí, lo más difícil fue el poema porque estaba como 
al revés: Decía que era pobre, pero era rica” (niño 1). “Además decía: No tenía 
para beber, excepto chocolate, Coca-Cola, Chiquitín” (niño 2) sentenciando que 
“se nos hubiera hecho fácil que hubiera puesto la rica viejecita” (niña 4). 
- Preguntas: 
Las preguntas en las que tuvo más dificultad este grupo son aquellas que tienen 
que ver con el léxico y el lenguaje figurado. 
Evidencia de esto fue una mayoría de respuestas que apuntaban a que “la 
pregunta más difícil es la 3” (niño 3) o “lo que más me costó fue solucionar la 
6” (niño 4), resumiendo que las más complicadas fueron “las del significado” 
(niña 5). Por otro lado, otros consideraron difícil “la pregunta de por qué muere 
la viejecita” (niño 2), pregunta que guarda relación con interpretar lenguaje 
figurado. 
- Estrategias 
Para poder resolver las dificultades de comprensión, los alumnos utilizaron 
estrategias de descarte de alternativas y volver a leer el texto. 
Así, para resolver las dificultades, se basaban en cómo resolver las preguntas de 
forma exitosa y para eso “veía cuál combinaba más con el texto, qué palabra 
cabía” (niño 5) “La que más iba la ponía” (niño 4), “Iba al texto” (niño 2) o 





GRUPO B: Prueba Mixta y Grupo focal 
El segundo grupo (Grupo B) consta de 5 niños que cursan cuarto año de enseñanza básica en 
Chile, de 9 a 10 años de edad. Estos, para evaluar la comprensión inferencial, rindieron una 
prueba mixta a base del libro álbum “La pobre viejecita” de Rafael Pombo, ilustrado por 
Marcos Guardiola, editado por Editorial Amanuta. 
A continuación, se detallan los resultados según indicadores: 
Indicador Porcentaje de logro 
Interpretar el sentido global de un texto 95% 
Interpretar lenguaje figurado en un texto 
literario 
90% 




El logro de los estudiantes, en promedio, fue de un 93% de la evaluación. Cabe destacar que 
todos los indicadores tienen un alto porcentaje de logro, por lo que se puede deducir que los 
alumnos comprendieron el texto de forma inferencial, aplicando estrategias adecuadamente 
para la deducción de significados generales, lenguaje figurado o palabras desconocidas. 
Los resultados del grupo focal se presentarán según cada dimensión, dando ejemplos de las 
respuestas que los estudiantes brindaron ante el tema propuesto. 
a. Facilitadores 
- Formato de prueba: 
De forma unánime, los 5 alumnos concuerdan en que lo más fácil del 
momento de la prueba fue contar con el libro físico. 
Sus explicaciones se orientan en cómo recurrían al libro: “si me complicaba 
en algo podía ver el libro” (niño 1), además de señalar que “me ayudó tener 
el libro porque no me costó comprender lo que decía” (niño 3); señalando 
también la relación con el formato, reconociendo que “me ayudó mucho ver 
las imágenes” (niño 4).  También lo pueden relacionar con la comprensión, 
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diciendo que “fue fácil tener el libro porque así podía comprender las 
preguntas” (niño 2). 
    
El libro que señalan los estudiantes es el que se puede visualizar en las 
imágenes, el cual posee una materialidad que permite desplegarlo de modo 
tal de ver ambas planas a la vez con facilidad. Esta cualidad es vital para la 
comprensión del sentido global del texto, ya que el niño deberá seleccionar 
cuál de las dos ilustraciones corresponde a la descripción que el poema hace 
de la viejecita. 
- Preguntas: 
En general, las preguntas que les parecieron más fáciles a los estudiantes 
fueron aquellas que tienen que ver con la inferencia de léxico por claves 
contextuales y el lenguaje figurado. 
Los alumnos consideran que “la pregunta tres fue fácil porque aquí me fijé 
en el libro, entonces me fijé en lo que tenían en la imagen” (niño 1) Además, 
señalan que “la siete fue fácil, porque también vi la imagen y me di cuenta 
que tenía harta ropa” (niño 3) y que “la seis fue fácil porque veía que las 






La pregunta tres, a la que los niños hacen alusión, es la siguiente:  
¿Por qué palabra puedes reemplazar la palabra subrayada en la siguiente 
estrofa? 
 
Nadie, nadie la cuidaba 
sino Andrés y Juan y Gil 
y ocho criadas y dos pajes 
de librea y corbatín. 
Para comprender el significado de la palabra, el procedimiento relatado por 
los alumnos consiste en visualizar la imagen, presentada a continuación: 
 
Luego, debieron seleccionar, según las inferencias que extraen del texto, cuál 
de las dos viejecitas es la que realmente se describe en la estrofa, si la de la 
izquierda o derecha.  Decidiendo, a base del texto, que la correcta es la 
viejecita más colorida, tendrán que inferir cuáles de los personajes ilustrados 
son los pajes y qué prenda de vestir corresponde a lo que el poema señala 








Para estas preguntas, los estudiantes utilizaron como estrategia la lectura de 
imágenes y los conocimientos previos. 
Por ejemplo, el niño 2 señala que “veía la imagen y ahí veía qué calzaba con 
lo que me preguntaban”, el niño 4 que “vi el libro y ahí me di cuenta que 
tenía mucha ropa”. Por otro lado, el niño 5 señala que “yo me acordé que mi 
papá siempre hablaba de antiparras, entonces lo vi en la viejecita y supe que 
eran anteojos”, haciendo alusión a los conocimientos previos. 
La pregunta a la que aquí se hace alusión, es la que se presenta a continuación: 
Reemplaza la palabra subrayada en la siguiente estrofa: 
Y al mirarse en el espejo 
la espantaba siempre allí 
otra vieja de antiparras, 
papalina y peluquín. 
Para contestar esta pregunta, los estudiantes debían volver al texto en la plana 
siguiente: 
 
En ella debían seleccionar, nuevamente, qué viejecita era la que realmente se 
describía. Luego, relacionar la palabra antiparras con algún objeto de la 






- Formato de prueba: 
Los alumnos de este grupo creen que tuvieron, por lo general, dificultades con 
el lenguaje de algunas preguntas. 
Por ejemplo, consideran que tenían dificultades con el significado de algunas 
palabras presentes en las alternativas, como el niño 4 que señala que “me 
costó la uno, porque no sabía el significado de Insatisfacción” o el niño 1 que 
dice “no entendí bien las alternativas a veces”. 
- Preguntas: 
Los estudiantes perciben que tuvieron dificultades con aquellas preguntas que 
apelan al indicador de Interpretar el sentido global de un texto. 
Así, establecían conclusiones que se alejaban de lo que el texto señalaba, tal 
como el niño 3 que manifiesta que “me costó la pregunta número uno, porque 
yo creo que al tener tantas cosas la abuelita estaba preocupada, por eso puse 
despreocupación”.  
 Esta pregunta, llamaba a resumir la temática del texto y, aunque el niño pudo 
comprender que la viejecita no era pobre, sino que rica, no relacionó todos los 
detalles que el texto en su totalidad brindaba para extraer que la protagonista 
además estaba insatisfecha. 
- Estrategias: 
Para poder resolver estas dificultades de comprensión, los alumnos 
recurrieron a la relectura del texto y lectura de la imagen. 
El niño 1 señala que “lo leí hartas veces y vi el libro”, mientras que otro 
considera que “para poder comprender veía la imagen” (niño 5).  Algunos 
son más explícitos y hacen relación a cómo resolvieron las preguntas, como 
el niño 4 que manifiesta que “yo pensé que podían ser más alternativas, pero 




La recolección de información obtenida a través del análisis de tres libros álbum de poesía: 
La pobre viejecita de Rafael Pombo, ilustrado por MAGUMA; Margarita escrito por Rubén 
Darío e ilustrado por Monika Doppert y Ser y parecer de Jorge Luján, ilustrado por ISOL, 
permitió comprender las características fundamentales de los libros álbum, evidenciando su 
configuración de modo tal de conjeturar un significado global para cada obra. Así, la 
materialidad, el tipo de libro álbum y la relación texto-imagen presente en cada uno de ellos, 
soportan la idea global que tanto el autor como el ilustrador quieren transmitir a través de 
ella. 
A través de los resultados de la prueba mixta que se les aplica a los estudiantes, se recoge la 
contribución que los libros álbum de poesía aportan para la comprensión inferencial de textos 
líricos, en tres indicadores diferentes: Interpretación del sentido global, inferencia de 
significados de palabras a partir de claves contextuales e interpretación del lenguaje figurado. 
Este último indicador es el que posee mayor ponderación al momento de construir el 
documento, por lo que se recupera más información acerca de este aspecto de la habilidad. 
Finalmente, en el grupo focal, se conoce la percepción de los estudiantes al afrontarse a la 
prueba mixta de comprensión inferencial utilizando un libro álbum a modo de texto para 
responder preguntas, en comparación con otros que no lo utilizaron. De esta forma, se 
comprende el aporte del libro álbum al momento de resolver preguntas inferenciales con 
diversos indicadores, utilizándolo como estrategia para llevar a cabo esta habilidad. 
1. Contribución del libro álbum a los hábitos lectores 
 “La poesía nos hace crecer espiritualmente, nos fertiliza, nos dimensiona como seres 
humanos, humaniza nuestros sentidos.” (Andricaín, 1997, p. 22) Conscientes de esto, el 
Ministerio de Educación en Chile incluye en sus programas de estudio objetivos que tienen 
por foco los textos líricos. En este estudio se consideran aquellos objetivos que tienen que 
ver con el desarrollo de habilidades de lectura, abarcando especialmente el aspecto de la 
comprensión y motivación lectora. Para esto, es trascendente generar hábitos lectores, ya que 
el practicarlos se fomenta el conocimiento de mundo, la reflexión de diversos temas, la 
sensibilidad estética y la comprensión de sí mismo (MINEDUC, 2012).  
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A continuación, se analizará la contribución de los libros álbum a los objetivos propuestos 
por el MINEDUC, abarcando la motivación hacia la lectura y la comprensión inferencial de 
textos líricos infantiles latinoamericanos. 
Selección de textos: Textos desafiantes 
Aquellos que se sumergen en estos hábitos lectores convergen en una herencia cultural 
(MINEDUC, 2012), siendo la literatura infantil un agente culturizador de primer orden que 
abre las puertas para que el niño pueda comprender la sociedad en la que vive (Colomer, 
2005). Por esta causa, se le asigna especial relevancia, de parte del MINEDUC, a la selección 
de textos para el desarrollo de las habilidades dentro del currículum, señalando que deben 
existir criterios que provengan desde la complejidad textual hasta la forma que esté presente 
(MINEDUC, 2012). 
Por consecuencia, si contrastamos estos objetivos con los libros analizados, podremos 
encontrar que ellos coinciden con entregar al niño calidad tanto en su forma como en su 
contenido. Dos de los libros analizados, son obras de autores que pertenecen a un canon 
literario de precursores latinoamericanos de literatura infantil y juvenil (Peña, 2015): Rafael 
Pombo y Rubén Darío, por lo tanto, se asegura que su contenido literario es de calidad y que 
está dirigido hacia los niños como receptores principales (Peña, 2015).  
Además, este estudio se centra en el uso de literatura latinoamericana, ya que es clave para 
visualizar cómo desea ser vista una sociedad y qué modelos culturales persiguen los adultos 
para las nuevas generaciones (Colomer, 1998). Por lo tanto, si consideramos que el objetivo 
de la asignatura de Lenguaje y Comunicación es que los alumnos adquieran las habilidades 
comunicativas que son indispensables para desenvolverse en el mundo y la sociedad 
(MINEDUC, 2012), el utilizar literatura que lo conecte con su entorno social podrá potenciar 
la inserción del niño en su contexto. 
Por otro lado, considerando su forma, los libros álbum analizados poseen características que 
los hacen aptos para el cumplimiento de objetivos, ya que estos deben ser “lo suficientemente 
desafiantes como para hacer que los estudiantes progresen y se sientan estimulados” 
(MINEDUC, 2012, p. 6). Dos de los libros álbum que considera este estudio, La pobre 
viejecita y Ser y Parecer alcanzan niveles de relación de soporte, imagen y texto que los hace 
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ser desafiantes en la lectura, ya que para comprender su sentido global será necesario 
configurar una idea entre las diferentes dimensiones, poniendo especial atención en cada 
componente ya que estos participarán en la producción del significado. 
 
“Todo tiene significado en el álbum” (Van der Linden, 2015, p.35), por lo tanto, La pobre 
viejecita y Ser y Parecer al alcanzar el nivel del álbum gráfico, requerirán que el alumno 
tome atención de la materialidad, el contenido textual, la imagen, la compaginación, colores, 
etc. Por lo que lo desafiará a observar los detalles entre las dos viejecitas, del texto de Pombo 
ilustrado por Marcos Guardiola, que simétricamente se presentan para configurar una historia 
basada en el lenguaje figurado del autor; fijándose en los colores que diferencian a una de la 
otra, mirando las ilustraciones en el árbol para entender el paso del tiempo, o como decía un 
estudiante que participa en el grupo focal “Vi el libro y ahí me di cuenta que tenía mucha 
ropa”(niño 4, grupo B), en donde la imagen, que se presenta a continuación, le sirvió para 




En este caso, la materialidad contribuye a realizar los procesos de inferencia y relación con 
los conocimientos previos para generar significados, ya que en primer lugar deben 
seleccionar cuál de las dos ilustraciones representa lo que el texto describe para luego 





En Ser y Parecer de Jorge Luján, ilustrado por ISOL, el desafío de la lectura de imagen está 
totalmente ligado con la comprensión de signos y en cómo estos contribuyen al sentido del 
texto. El color y las formas marcan para que los alumnos puedan entender la idea global del 
poema y es trabajo del lector jerarquizar los elementos para poder realizar el procedimiento 
de la lectura de imágenes (MINEDUC, 2009). Analizando las imágenes de Margarita, 
aunque la relación texto – imagen sea simétrica, el nivel más bajo en complejidad, el alumno 
tendrá el desafío de relacionarlas con el poema presentado, estableciendo aquellos puntos en 
que da más información para comprenderlo ya “que las imágenes, al igual que las palabras, 
dicen más de lo que aparentan decir” (MINEDUC, 2009, p. 19) por lo que deberán 
interpretarlas a modo de construir significados, estableciendo conexiones entre los diferentes 
códigos. 
Selección de textos: Motivación 
El segundo factor importante para la selección de textos, es que el estudiante se sienta 
estimulado para su lectura. Atendiendo a la motivación, es interesante considerar que los 
niños al elegir su libro ideal consideran que este “debe tener muchos dibujos y colores, las 
letras de tamaño mediano y con muchas páginas” (Fundación La Fuente, 2007, p. 24), por lo 
tanto, es un factor importante para la contribución que los libros álbum realizan a la lectura 
y generación de hábitos lectores. 
Si se analizan los libros álbum estudiados a la luz de los factores que los propios niños 
establecen, el formato calzaría perfectamente. Los tres libros álbum utilizan la ilustración y 
los colores para configurar la trama del poema, siendo estos un contenido transversal para la 
producción del significado global, por lo que dejan de ser un aspecto secundario y pasan a 
ser el centro del libro, lo que motiva a los estudiantes a acercarse a él.  
El factor asociado a las “muchas páginas” que los niños solicitan para el libro ideal, puede 
verse como una falencia en los libros álbum estudiados, ya que no superan las 100 páginas. 
Sin embargo, cuando los niños demandan textos con un amplio número de páginas es signo 
de lo importante que es para ellos el contenido literario (Fundación La Fuente, 2007), aspecto 
que se suple con la lectura de poesía de calidad literaria y la lectura de imágenes, teniendo 
en cuenta que “la imagen debe ser considerada como un texto” (MINEDUC, 2009, p.17).  
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La animación a la lectura implica también la relación que el niño establece con el libro, por 
lo que el mediador debe darle el tiempo para que ellos puedan apreciar texturas, colores, 
además de su historia; sin abrumarlos ni apresurarlos, de forma de establecer un vínculo 
afectivo entre el objeto y el niño (Fundación la Fuente, 2014). El libro álbum, al cuidar de la 
materialidad con la que se presenta: velando por un formato, guarda y color acorde a lo 
representado en imágenes y texto, brinda una experiencia valiosa para que el niño pueda 
tomar decisiones sobre sus gustos literarios a base de diversos factores del libro como objeto.  
Por lo tanto, teniendo en cuenta que solo  un 21% los niños tienen como preferencia lectora 
la poesía (Fundación la Fuente, 2013) y presumiendo un escaso acceso a libros de poesía 
latinoamericana, debido a la baja presencia de libros como estos dentro de las Bibliotecas 
CRA, con un 0,45% dentro del catálogo; este estudio considera interesante y acertado 
seleccionar libros álbum de poesía latinoamericana como un factor trascendente para motivar 
y aportar en contenido literario a los alumnos de enseñanza básica en Chile. 
2. El álbum como facilitador de la comprensión inferencial 
- Interpretación de sentido global del texto 
Al analizar los resultados de la prueba mixta aplicada, se pudo visualizar que los alumnos 
que utilizaron el libro álbum como texto para comprenderlo de forma implícita obtuvieron 
un 95% de logro, en comparación con aquellos que no contaron con el álbum como recurso, 
quienes solo alcanzaron un 55%.  
Por lo tanto, se vislumbra que el álbum es importante para poder entender las ideas y 
temáticas principales del relato. Al ser consultados por sus estrategias, los niños concuerdan 
en que son los componentes del libro los que  permiten tener claridad para dilucidar el tema 
principal: “Yo vi el libro de nuevo y vi que no, que no era pobre la viejecita, que era rica, 
que tenía muchas cosas” (niño 2)  Aunque no puedan materializar qué es específicamente 
aquello que observaban que les hacía comprender mejor, tienen la capacidad de concluir  e 
interpretar la imagen,  por lo que el libro de forma física les ayudó a establecer conclusiones.  
“En un álbum un discurso siempre limita o expande al otro; lo que quiere decir que un código 
siempre simplifica o complica lo que el otro asiente.” (MINEDUC, 2009, p. 45) Los alumnos 
que no poseían el libro álbum como recurso contaban con un solo código, el texto, y con él 
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intentaron entender el sentido global del poema, sin embargo, tuvieron mayores dificultades 
y menores logros. Por otro lado, los niños que contaban con el álbum, tenían la posibilidad 
de contar con un código diferente que, en este caso, simplificó lo que el poema asentía y 
clarificó sus ideas de modo de comprender la idea que este expresaba.  
 
Es interesante notar que, a pesar de que los niños obtuvieron buenos resultados en esta 
habilidad, ellos perciben que les fue difícil comprender de forma global. Esta situación puede 
deberse a diversos factores, tales como dificultad en el léxico de las preguntas, en el formato 
o falta de estrategias previas para enfrentarse a dilucidar ideas globales. 
- Interpretar lenguaje figurado 
Comprender de manera inferencial un texto “implica extraer información, inferir o interpretar 
aspectos que no están expresamente dichos, y evaluarlo críticamente” (MINEDUC, 2012, p. 
36) por lo que en este indicador se puso el ojo en la evaluación implementada en los 
estudiantes, abarcando un 50% de las preguntas.  
El logro de los alumnos que poseen el libro álbum como recurso para comprender el texto 
fue de un 90%, por lo que se pueden hacer relaciones importantes entre el tipo de libro y la 
habilidad estudiada. Para lograrlo, los estudiantes afirman que la lectura de imágenes fue 
fundamental: “para poder entender el poema, tenía que leer y mirar la imagen; ahí veía que 
la viejecita no era pobre, era muy rica, porque tenía muchas cosas” (niño 1).; siendo un 
apoyo para comprender las figuras literarias que presentaba el texto demostrando el concepto 
de que la imagen “ayuda a leer el doble sentido de un texto, puede esclarecer el texto, ilustrar 
el sentido, apoyándose en una cultura mediante la imitación o remitiendo a otras obras” 
(MINEDUC, 2009, P.37). 
 
La imagen, además, evoca a la realidad de quien la lee, produciendo una conexión entre las 
costumbres socioculturales, la cotidianidad y aquello que se quiere representar por medio de 
la ilustración (MINEDUC, 2009). De esta forma, se conectan los conocimientos previos y el 
nuevo conocimiento, fundamental para generar un nuevo aprendizaje; así lo vivenciaron los 
niños, quienes relacionaron lo que ellos conocían de qué es ser rico o pobre y pudieron 
dilucidar desde el texto y las imágenes la verdadera condición de la viejecita. 
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“In picturebooks, images can enhance the verbal figurative lenguaje” (Nikolajeva y Scott, 
2001, p. 211) como sucede en el libro Ser y parecer en donde, según lo que se analizó, el uso 
del color colabora con la comprensión del viaje que realiza quien decida ir más allá del 
parecer de la protagonista. Así, el color negro marca la inmensidad de la personalidad y todo 
lo que provenga de allí; además, se utilizan recursos como la simulación de un plano, para 
marcar el largo viaje que se presenta a modo de metáfora en el poema. 
- Inferir el significado de palabras a partir de claves contextuales 
Los libros álbum permiten el desarrollo de diferentes niveles de comunicación en la infancia, 
entre ellos del vocabulario. Esto, debido a que las ilustraciones representan los conceptos que 
vamos aprendiendo, relacionándolos con nuestra realidad, así ante la palabra “árbol” todos 
armaremos una imagen y podremos establecer acuerdos en torno a ella (MINEDUC, 2009). 
El MINEDUC plantea el objetivo de “Aplicar estrategias para determinar el significado de 
palabras nuevas” (MINEDUC, 2012, p.24), una de ellas es utilizar las claves del texto.  En 
el libro álbum, las imágenes interactúan con el texto de diferentes formas, conformando las 
claves que delimitan el contexto. En este caso, en dos de los libros las ilustraciones actúan 
en contrapunto, en donde ambos se complementan a modo de generar significados, pero la 
imagen va más allá. Esto, contribuye a que las palabras desconocidas puedan verse reflejadas 
en la ilustración que se plantea, brindando más información y comportándose en sincronía 
para configurar un sentido global. 
Durante la investigación, los resultados muestran que el uso de las imágenes fue un factor 
clave para que los estudiantes pudiesen comprender las palabras que no conocían dentro del 
poema: ellos lo consideran una estrategia para deducir los significados y el logro de aquellos 
que las utilizan fue de un 100%, contra un 60% que obtienen los niños que no cuentan con el 
libro álbum. Lo explican ellos mismos con un ejemplo: “yo no sabía qué era la palabra 
librea, pero fui a la imagen y me di cuenta que los criados tenían un traje, entonces yo pensé 
que eso significaba librea y pude entender” (niño 5). 
El proceso para realizar inferencias requiere que se usen las ideas e informaciones presentes 
en el texto, ligándolas con la experiencia personal, de modo de generar conjeturas generales 
o específicas. Así, para poder realizar las deducciones, los niños debieron comprender el 
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texto para seleccionar qué ámbitos de la imagen observar, determinando cuál viejecita 
ilustrada era realmente la descrita. Luego de realizar ese proceso, era necesario ligar los 
conocimientos ya adquiridos con la palabra desconocida y la imagen, complementándolas 
para lograr una inferencia específica a base de variadas claves. 
Por lo tanto, este estudio considera transversal el uso del libro álbum como estrategia para la 
comprensión de palabras desconocidas, entendiendo que los niños tienen la capacidad notar, 
admirar y descifrar los diversos aspectos visuales de forma de construir sentidos (Arizpe y 
Styles,2002). 
Conclusión 
La poesía es fundamental en la infancia, al punto de no poder concebir la niñez sin ella 
(Beuchat, 1997), ya que está presente en juegos, cantos, rimas, adivinanzas y trabalenguas 
que los infantes repiten con facilidad y gusto, gozándola de forma natural en sus momentos 
de esparcimiento. Además, la lírica amplia y desarrolla el mundo interior (Cruz, 2012, 
Arizpe, 2002), por esto, muchos autores de literatura infantil y juvenil se han enfocado en 
este género y han brindado obras de calidad para los niños.  
Así, se propone el uso de precursores latinoamericanos que pusieron al niño como 
protagonistas de sus relatos y se posicionaron como autores claves de nuestra literatura 
infantil, tales como Rafael Pombo, Rubén Darío y Gabriela Mistral (Peña, 2015). Esto, 
debido a que por medio de ella se producirá transmisión cultural y se introducirá al niño en 
la sociedad, de modo de cumplir los objetivos propuestos de la asignatura (Mineduc, 2012). 
Sin embargo, la poesía no es la preferencia lectora de los infantes (Fundación la Fuente, 
2013) y en las bibliotecas escolares de Chile aún no hay un número significativo de obras 
poéticas latinoamericanas para disfrutar (Bibliotecas CRA, 2016). En esta realidad, se asoma 
el libro álbum poético como propuesta para incentivar la lectura y contribuir a la comprensión 
de textos poéticos latinoamericanos enfocados en un público infantil. 
El libro álbum basa su composición en la relación entre sus elementos: Soporte. Imagen y 
texto; los cuales se conjugan de modo tal de configurar el sentido global de la obra literaria 
(Van der Linden, 2015). Por lo tanto, el niño capturará lo que el autor quiere transmitir, a 
través de su literatura, por medio de diferentes códigos; ya sean colores, texturas, formato, 
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guarda e imágenes. Así, este formato de libro abre puertas para que aquellos que se 
consideran malos lectores por no comprender el texto, puedan descubrir y entender nuevos 
mensajes (Mineduc, 2009). 
En un mundo multimodal, los niños de hoy están leyendo a través de la imagen e incluso se 
sienten más motivados a la lectura cuando ellas están presentes (Fundación La Fuente, 2013) 
y, a la vez, al tener múltiples opciones de lectura por medio de diferentes canales que 
dialogan, se sienten más capaces de comprender textos que les parecían difíciles o temáticas 
que no se abordan generalmente (Mineduc, 2009). Durante el análisis de tres libros álbum de 
poesía latinoamericana, se pudieron evidenciar estos múltiples canales dialógicos y cómo 
cada elemento que lo componía brindaba información para comprender el texto; por lo que 
se requiere una lectura detallada y compleja. 
Por esto, al llevarlos a la sala de clases, no solo será necesario que el niño pueda desentrañar 
los significados, sino que será también un desafío para los profesores y profesoras del sistema 
educativo, los cuales deberán mediar la lectura con nuevas estrategias y evaluar los logros de 
diversas maneras. Así, se leerá de forma “no tradicional” un texto con múltiples significados 
en lo visual, con niños que tienen estas habilidades desarrolladas en su cotidianidad 
(Mineduc, 2009), logrando incentivar la lectura de textos variados y desafiantes, tanto en su 
forma como en su temática. 
Además de su uso dentro de la sala de clases para motivar la lectura, el libro álbum de poesía 
latinoamericana contribuye a la comprensión inferencial en tres indicadores: interpretación 
del sentido global, del lenguaje figurado e inferir el significado por claves contextuales. Así, 
en la aplicación de la prueba de selección múltiple a modo de comparar resultados de 
comprensión inferencial entre un grupo que contaba con libro álbum y otro que no, se 
evidenciaron grandes diferencias en los resultados. Aquellos niños que poseían solo el texto, 
obtuvieron un 58% de logro en promedio, frente a un 93% obtenido por el grupo que contaba 
con variados niveles dialógicos en el libro álbum.  
Al reflexionar sobre ello, los niños perciben que fue la materialidad del libro lo que les facilitó 
la comprensión lectora, detallando su estrategia como la observación de imágenes en 
conjunto con la relectura del texto. Es decir, evidencian el carácter dialógico del libro álbum, 
en donde todos los factores son transversales para generar significados que se liguen con los 
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conocimientos previos. De esta forma, los alumnos se veían inmersos en el proceso de 
observación detallado de imágenes acompañado de lectura del texto, interpretación de figuras 
literarias y asociación a aprendizajes anteriores; logrando procesos de comprensión implícita 
del poema “La pobre viejecita” de Rafael Pombo. 
Debido a su trascendencia en la motivación hacia la lectura y su rol en la generación de 
estrategias, se establece el libro álbum de poesía latinoamericana como contribución para la 
comprensión inferencial del texto. Dejando como desafío la preparación de los docentes para 
la implementación de actividades bien preparadas con el uso de este tipo de texto, de forma 
de contribuir a los procesos lectores, considerando una estrategia clara para lectura de los 
múltiples códigos que aquí confluyen. 
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Instrumento de Análisis de documentos 
Bibliografía:  
Nikolajeva, M., & Scott, C. (2013). How picturebooks work. Routledge.  




Nombre del libro:_________________________________ Autor:______________ Año:________________ 
DIMENSIÓN DEFINICIÓN CONCEPTOS Detalle  Observaciones 
Materialidad Análisis del libro a partir 
de cómo su 
materialidad aporta a 
la interpretación, 
tomando en cuenta el 
formato, las fronteras 
del libro y el uso del 
color. 
FORMATO Francesa   
Apaisado   
Cuadrado   







Cubierta   
Guarda   
Portada   
COLOR Color-imagen   
Tipo de libro álbum Clasificación del libro 
álbum a partir de la 
conjugación de sus 
elementos 
trascendentales: 
Soporte, texto e 
imagen. 
TIPO DE LIBRO ÁLBUM Ilustrado   
Narrativo   
Gráfico   
Relación texto-
imagen 
Análisis de la relación 
texto-imagen 
predominante en el 
libro álbum, la cual 
tiene por finalidad 
otorgar un significado y 
creación de modelos. 






TIPO DE RELACIÓN 
TEXTO-IMAGEN 
Simétrica   
Amplificación   
Complementaria   
Contrapunto   
Contradictoria   
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Guión de entrevista grupo focal 
Fecha:                                            Hora Inicio:                          Lugar: 





1. ¿Qué aspecto de la evaluación les resultó fácil de resolver? ¿Por qué? 
(Dimensión 1) 
2. ¿Qué preguntas fueron las que menos les costó responder? ¿Por qué? 
(Dimensión 1) 
3. ¿Qué estrategia utilizaste para responder esas preguntas que fueron fáciles para 
ti? Descríbela (Dimensión 3) 
4. ¿Qué fue lo que más te dio dificultades al momento de resolver esta prueba? 
¿Por qué? (Dimensión 2) 
5. ¿Qué preguntas fueron más difíciles de responder? ¿Por qué? (Dimensión 2) 
6. ¿Qué estrategias usaste para poder resolverlas? Descríbela (Dimensión 3) 
7. ¿Cómo crees tú que podrías tener una mejor comprensión de este poema? ¿Qué 




Instrumento de Evaluación 
PRUEBA DE SELECCIÓN MÚLTIPLE 
 
Tabla de especificaciones 






























de un texto. 
 
1-5 – 11- 12 30% 
Interpretar 
lenguaje 
figurado en un 
texto literario. 
 
2- 4- 7 – 8- 9-10 50% 
Inferir el 
significado de 











Curso: _____________________________________________________  
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• Lee el siguiente poema: 
 
La pobre Viejecita 
 
Érase una viejecita 
sin nadita que comer 
sino carnes, frutas, dulces, 
tortas, huevos, pan y pez. 
 
Bebía caldo, chocolate, 
leche, vino, té y café, 
y la pobre no encontraba 
qué comer ni qué beber. 
 
Y esta vieja no tenía 
ni un ranchito en que vivir 
fuera de una casa grande 
con su huerta y su jardín. 
 
Nadie, nadie la cuidaba 
sino Andrés y Juan y Gil 
y ocho criadas y dos pajes 
de librea y corbatín. 
 
Nunca tuvo en qué sentarse 
sino sillas y sofás, 
con banquitos y cojines 
y resorte al espaldar. 
 
Ni otra cama que una grande 
más dorada que un altar, 
con colchón de blanda pluma, 
mucha seda y mucho holán. 
 
Y esta pobre viejecita 
cada año, hasta su fin, 
tuvo un año más de vieja 
y uno menos que vivir. 
 
Y al mirarse en el espejo 
la espantaba siempre allí 
otra vieja de antiparras, 
papalina y peluquín. 
 
Y esta pobre viejecita 
no tenía qué vestir 
sino trajes de mil cortes 




Y a no ser por sus zapatos, 
chanclas, botas y escarpín, 
descalcita por el suelo 
anduviera la infeliz. 
 
Apetito nunca tuvo 
acabando de comer, 
ni gozó salud completa 
cuando no se hallaba bien. 
 
Se murió de mal de arrugas, 
ya encorvada como un tres, 
y jamás volvió a quejarse 
ni de hambre ni de sed. 
 
Y esta pobre viejecita 
al morir no dejó más 
que onzas, joyas, tierras, casas, 
ocho gatos y un turpial. 
 
Duerma en paz, y Dios permita 
que logremos disfrutar 
las pobrezas de esa pobre 






I. ÍTEM SELECCIÓN MÚLTIPLE: 
 






2. ¿Qué problema tenía la viejecita en esta estrofa? 
Bebía caldo, chocolate, 
leche, vino, té y café, 
y la pobre no encontraba 
qué comer ni qué beber. 
 
a. La viejecita no tenía alimentos. 
b. La viejecita no podía beber ni comer. 
c. La viejecita perdió sus alimentos dentro de su hogar. 




3. ¿Por qué palabra puedes reemplazar la palabra subrayada en la siguiente 
estrofa? 
 
Nadie, nadie la cuidaba 
sino Andrés y Juan y Gil 
y ocho criadas y dos pajes 






















6. Reemplaza la palabra subrayada en la siguiente estrofa: 
Y al mirarse en el espejo 
la espantaba siempre allí 
otra vieja de antiparras, 


















7. Según la siguiente estrofa, ¿Qué problema tenía con la ropa la viejecita? 
Y esta pobre viejecita 
no tenía qué vestir 
sino trajes de mil cortes 
y de telas mil y mil. 
  
  
a. La tenía toda rota. 
b. No tenía qué vestir. 
c. La tenía con mil cortes. 
d. Tenía mucha ropa para vestir. 
Respuesta: D 
 
8. ¿Por qué murió la viejecita? 
a. Por su avanzada edad. 
b. Porque no tenía qué comer. 
c. Porque no tenía qué beber. 




9. Según la siguiente estrofa: 
Y esta pobre viejecita 
al morir no dejó más 
que onzas, joyas, tierras, casas, 
ocho gatos y un turpial. 
 
 
¿Qué idea puedes concluir acerca de la viejecita? 
 
a. Que murió pobre. 
b. Que tenía riquezas. 
c. Que era animalista. 




10. Según la siguiente estrofa: 
Duerma en paz, y Dios permita 
que logremos disfrutar 
las pobrezas de esa pobre 
y morir del mismo mal. 
  
¿Qué opinión tiene el hablante sobre la muerte de la viejecita? 
 
a. Desea morir como ella murió. 
b. Está sorprendido de lo ocurrido. 
c. Se lamenta de cómo muere la viejecita. 






II. Preguntas de desarrollo: 
 














en, al menos, 
un argumento 
que tenga 






pero este no 
guarda 

































en, al menos, 
un argumento 
que tenga 






pero este no 
guarda 
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